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Pupuk organik padat limbah sayuran adalah salah satu jenis pupuk yang 
berasal dari tanaman melalui proses rekayasa yang berbentuk padat yang dapat 
membantu memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Tujuan dari penelitian 
ini untuk mengetahui pengaruh pupuk organik padat limbah sayuran terhadap 
pertumbuhan dan hasil tanaman jagung muda yang dibudidayakan pada media 
ultisol. Penelitian ini menggunkan Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktor 
tunggal dengan 4 kali ulangan dan 6 perlakuan yang terdiri dari K0 (140 g POP) 
K1 (4,9 g Urea + 3,3 g SP-36 + 0,3 g KCl), K2 (175 g POP + 1,2 g Urea + 0,8 g 
SP-36 + 0,07 g KCl), K3 (210 g POP + 0,3 g Urea + 0,2 g SP-36 + 0,01 g KCl), 
P4 (245 g POP + 0,08 g Urea + 0,05 g SP-36 + 0,01 g KCl), and K5 (280 g POP 
Data pengamatan dianalisis menggunakan statistik dan dilanjutkan dengan uji 
Duncan Multiple Range Test (DMRT).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pupuk organik dari limbah sayuran berpengaruh terhadap diameter tongkol, berat 
tongkol, bobot brangkasan akar, tinggi tanaman, jumlah daun, panjang tongkol 
dan berat brangkasan tajuk. Perlakuan K2 (175 g POP + 1,2 g Urea + 0,8 g SP-36 
+ 0,07 g KCl) memberikan pertumbuhan dan hasil yang signifikan. 
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 Solid organic fertilizer from vegetables waste is an alternative to improve 
the physical, chemical and biological proporties of the soil. The study was to 
determine the effect of organic fertilizer from vegetable waste on the growth and 
yield of baby corn cultivated on ultisol soil. This study used a compleceted 
randomized design (CRD) with 6 level of  treatments consist of K0 (140 g organic 
fertilizer) K1 (4,9 g Urea + 3,3 g SP-36 + 0,3 g KCl), K2 (175 g organic fertilizer 
+ 1,2 g Urea + 0,8 g SP-36 + 0,07 g KCl), K3 (210 g organic fertilizer + 0,3 g 
Urea + 0,2 g SP-36 + 0,01 g KCl), P4 (245 g organic fertilizer + 0,08 g Urea + 
0,05 g SP-36 + 0,01 g KCl), and K5 (280 g organic fertilizer). Observational data 
were statistically analyzed with ANOVA followed Duncan’s multiple range test  
(DNMRT). The result showhed that organic fertilizer from vegetables waste effect 
the cob diameter, cob weight and  root fresh weight, plant height, number of  leaf, 
cob lenght and shoot fresh weight. The treatment of K2 ( 175 g organic fertilizer 
+ 1,2 g urea + 0,8 SP-36 + 0,07 g KCl) effected growth and yield of baby corn 
significanly. 
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